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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi budaya 
keselamatan di kalangan pekerja-pekerja Syarikat Tenaga Nasional Berhad (TNB), di 
Bahagian Pembahagian Ipoh, Perak. Terdapat tiga dimensi pemboleh ubah tidak 
bersandar  iaitu penglibatan pekerja, peranan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (JKKPP) dan latihan keselamatan. Sebanyak 169 set borang soal selidik telah 
diedarkan kepada pekerja-pekerja TNB di Bahagian Pembahagian Ipoh, Perak dan hanya 
155 borang soal selidik sahaja yang dikembalikan dan dianalisis. Data dianalisis dengan 
menggunakan “Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 20.0. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor seperti penglibatan pekerja, peranan 
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKPP) dan latihan keselamatan 
mempunyai hubungan signifikan yang positif terhadap budaya keselamatan. Manakala 
analisis regresi pula menunjukkan ketiga-tiga faktor tersebut memberikan kesan yang 
signifikan kepada budaya keselamatan di kalangan pekerja-pekerja TNB di Bahagian 
Pembahagian Ipoh,  Perak. 
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This study aims to examine the factors that influence the safety culture among  employees 
of the Company Tenaga Nasional Berhad (TNB), The Distribution Division Ipoh, Perak. 
There are three dimensions of the independent variable namely employee involvement, 
the role of the Occupational Safety and Health Committee (JKKPP) and safety training. 
A total of 169 sets of questionnaires were distributed to the employees of TNB 
Distribution Division in Ipoh, Perak and only 155 questionnaires were returned and 
analyzed . Data were analyzed using the "Statistical Package for Social Science" (SPSS) 
version 20.0. The findings show that these three factors as employee involvement, the role 
of the Occupational Safety and Health Committee (JKKPP) and safety training has a 
positive significant relationship to the safety culture. While the regression analysis 
showed that all three of these factors significantly affects the safety culture among 
employees in TNB Distribution Division Ipoh, Perak. 
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BAB 1 
     PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang Kajian  
Kemalangan dan kecederaan di tempat kerja adalah isu yang masih menjadi 
kebimbangan organisasi. Didapati hampir dua juta orang maut akibat kemalangan di 
tempat kerja di seluruh dunia sejak 17 tahun lepas, manakala 1.2 juta lagi cedera dan 
160 juta jatuh sakit disebabkan terdedah kepada keadaan tempat kerja yang  tidak 
selamat, tidak sihat dan tidak sesuai. (Berita Harian, 28 April 2012). Peranan majikan 
dan pekerja dalam organisasi amat penting dalam mengurangkan bahaya dan risiko 
untuk mewujudkan budaya keselamatan di tempat kerja. Keselamatan menjadi satu 
keutamaan kerana ia dapat mewujudkan kehidupan pekerjaan yang lebih berkualiti. 
Smith (2003), menyatakan bahawa untuk menjadikan sesebuah organisasi itu berjaya 
setiap individu perlulah meningkatkan keselamatan di tempat kerja kerana ia 
dianggap sebagai keperluan yang sangat penting. Selain itu, persekitaran tempat 
kerja yang selamat akan memberi dorongan dan motivasi yang tinggi kepada 
keselamatan pekerja.  
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